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Abstract:  This study discussed the themes of multimedia 
proselytising on Facebook used by Makassar's preachers as 
well as the usage of various forms of multimedia to convey 
messages to audiences (mad'u) through the Facebook social 
network. This research was a qualitative study using a content 
analysis approach. The results of the study stated that the 
themes conveyed by the preachers were aqidah (faith), sharia 
(Islamic law), akhlak (manner) morals, mu'amalah (dealings 
between people), and general messages, such as education, 
behaviour, and defending the country. While the forms of 
multimedia proselytising used by da'i were textual message, 
images, audio, and video. In addition, da'i (Islamic preachers) 
needed to improve the quality of material and media da'wa by 
using information technology through internet media in order 
to get effective communication (da'wah). 
Abstrak:  Penelitian ini membahas tentang tema-tema dakwah 
multimedia di Facebook para da’i kota Makassar dan berbagai 
bentuk penggunaan media dakwah (multimedia) yang 
disampaikan oleh da’i kepada mad’u melalui jejaring sosial 
Facebook. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan content analysis. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa tema yang disampaikan para 
da’i adalah akidah, syariah, akhlak, mu’amalah, dan pesan 
umum, seperti pendidikan, karakter, bela negara. Sedangkan 
bentuk dakwah multimedia yang disampaikan berupa teks, 
gambar, audio, dan video. Selain itu, agar dakwah melalui 
internet dapat diterima mad’u (komunikan) secara efektif, 
maka para da’i (komunikator) perlu meningkatkan kualitas 
materi dakwah dan media dakwah dengan menggunakan 
teknologi informasi. 
Kata Kunci: Dakwah multimedia, facebook, tema dakwah, 
analisis isi 
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